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EDITORIAL
Esta publicación, segundo número del año 2003, contiene cuatro artículos 
enm arcados en el ámbito de la coyuntura internacional, uno de ellos trata las 
transform aciones que ha sufrido la política internacional en los últimos años y la 
caracterización de nuevos actores que han hecho más complejas las relaciones 
de.poder dentro del sistema internacional y el segundo, analiza las consecuen­
cias que pueden generarse en la Organización de las Naciones Unidas después 
de la actitud violatoria del Derecho Internacional Público asumido por Estados 
Unidos en la reciente guerra contra Irak. Los otros artículos argumentan conflic­
tos estructurales internacionales en el marco del petróleo, uno, considerando las 
relaciones de poder en el espectro de los intereses políticos de las potencias de 
primer orden y, otro, la dilatada historia política de Venezuela con relación a las 
posturas estatales asumidas para la administración de los hidrocarburos.
Las disertaciones que se presentan a continuación se refieren a problemas 
del ámbito nacional: una de ellas trata la comunicación en la dinámica del cabil­
deo político externo en el marco de la coyuntura establecida durante el paro en 
octubre de 2002 y febrero de 2003, dos artículos especifican el tema de la po­
breza, en una de ellos, se concluye que en la lucha contra la pobreza en Vene­
zuela el objetivo ha sido siempre intentar su contención y no su erradicación y en 
el otro se propone un nuevo enfoque metodológico para la medición de la deno­
m inada pobreza subjetiva. Seguidamente, se presentan dos artículos que tratan 
aspectos del estado Vargas, uno de ellos se refiere al problema de la catástrofe 
del estado Vargas y sus repercusiones sociales y el otro, contiene una diserta­
ción donde se presenta un desarrollo informático aplicado a la pequeña y me­
diana empresa en el sector turismo, para cerrar, en este contexto de problemas 
nacionales, se incluye un artículo con algunas reflexiones sobre dos experien­
cias para desactivar las violencias en los barrios de Caracas.
Otro bloque de artículos contiene diversos aspectos como la organización de 
seguridad en la División de Explotación y Producción en Petróleos de Venezuela 
donde se define un modelo integral de riesgos a ciertas perspectivas organiza- 
cionales. En el ámbito estadístico, una propuesta de un método alternativo de 
estimación máximo verosím il que permite restringir los ejes de representación 
Biplot a combinaciones lineales externas, útil en diversos campos de la investi­
gación científica, y finalmente una reflexión sobre elementos de la dolarización 
cubana
Para concluir, se incluye la sección de indicadores económ icos y sociales; en 
el apartado de documentos y reseñas, se presenta el Informe Técnico de la Ca­
nasta Alim entaria Normativa publicada por el INN, donde trabajó un equipo muí-
tid isciplinario con representantes del IIES y la Escuela de Nutrición de la UCV, y 
un documento del profesor Jorge Rivadeneyra sobre Filosofía de la Historia.
